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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui beberapa karakteristik ibu yang berhubungan dengan 
status gizi anak balita di wilayah kerja Puskesmas Suruh Kabupaten Semarang bulan Agustus 
1999.  
penelitian ini termasuk penelitian Survey Explanatory dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi adalah semua anak balita yang ada di wilayah kerja Puskesmas Suruh, pengambilan 
sampel menggunakan rumus dan diperoleh sampel 96 balita. Analisa data dilakukan dengan 
analisa diskriptif dan analitik meliputi : Univariat, Bivariat dan Multivariat. Analisis data 
menggunakan komputer dengan SPSS versi 6.0 . uji statistik yang digunakan adalah Korelasi 
Product Moment dan Korelasi Ganda.  
Hasil analisis univariat menyatakan bahwa sebagian besar pendidikan ibu taman SD (44,80%), 
pengeluaran keluarga <=Rp 46.404,- (65,65%), jumlah keluarga antara 1-4 orang (53,21%) dan 
pengetahuan ibu rendah 52,26%). hasil analisa bivariat menunjukkan ada hubungan 
pendidikan(p=0,0001) dan penpengeluaran keluarga (p=0,0007), jumlah anggota keluarga 
(p=0,0001), pengetahuan ibu (p=0,019), tingkat konsumsi energi (p=0,0001) dengan status gizi 
anak balita. Dan tidak ada hubungan antara beberapa karakteristik ibu dengan tingkat konsumsi 
energi, ada hubungan antara tingkat konsumsi energi dengan status gizi balita . Hasil analisa 
multivariat menunjukkan ada hubungan antara beberapa karakteristik ibu, tingkat konsumsi 
dengan status gizi anak balita.  
Dari hasil penelitian disimpulkan ada hubungan beberapa karakteristik ibu dengan status gizi 
anak balita. Disarankan agar dilakukan penyuluhan mengenai kesehatan dan gizi secara rutin 
pada ibu balita dan pemberian makanan tambahan pada anak balita.  
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